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Cette étude se penche sur la représentation du Sud états-unien dans l’adaptation
cinématographique de cinq pièces du dramaturge américain originaire du
Mississippi, Tennessee Williams: Un tramway nommé désir (Elia Kazan,
1951), La poupée de chair (Elia Kazan, 1956), La chatte sur un toit
brûlant (Richard Brooks, 1958), Soudain l’été dernier (Joseph L. Mankiewicz,
1959), et La nuit de l’iguane (John Huston, 1964). L’article met en évidence, chez
Williams, la représentation irrévérencieuse du paradigmatique jardin sudiste qui,
s’il conserve certains de ses attributs classiques et bibliques, ne s’avère pas moins
dynamique. En s’appuyant sur la conception du jardin pastoral théorisé par Leo
Marx dans The Machine in the Garden (1964), l’auteur s’attarde sur la façon
dont le cinéma du milieu du xxe siècle cherchait à recréer le jardin williamsien
comme un lieu corrompu et déshumanisé, traversé de cris inquiétants.
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